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В основе создания механизмов и принципов воспитания молодѐжи 
в поликультурном пространстве лежат такие факторы, как создание 
условий для формирования у молодого поколения активной жизненной 
позиции; создание условий для духовно-культурного, духовно-
нравственного и личностного развития молодѐжи; профилактика в 
молодѐжной среде религиозного экстремизма, расовой и межэтнической 
неприязни и т.д. 
На современном этапе развития образования предлагаются 
монокультурные, поликультурные воспитательные модели. Детальный 
анализ данных моделей показывает, что этнокультурную направленность 
воспитания обусловливает ситуация культурного многообразия в России. 
Это проявляется в сохранении значимости культур малых этносов и 
культуры доминирующей нации как инструмента межнационального и 
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межэтнического общения, а также в признании уникальности культурно-
исторического наследия каждого народа.  
Комплекс организационно-педагогических условий 
патриотического воспитания молодѐжи в поликультурном пространстве, 
использование педагогических технологий, ориентированных на 
соответствие ценностям и нормам национальной культуры, 
моделирование поликультурного пространства при учѐте всех 
направлений воспитательной системы и требований содержания 
образовательных программ в России позволит решить проблему 
формирования активной гражданской позиции молодѐжи. Молодой 
человек с высоким уровнем патриотизма и межэтнической коммуникации 
готов и способен к позитивному взаимодействию с представителями не 
только своей, но и разных этнических общностей, способен, попадая в 
чужую культуру, поступать в соответствии с нормами и обычаями данной 
культуры, не навязывая ценностей и этнокультурных поведенческих 
установок своего народа. 
Отношение к человеку его окружения определяется тем, насколько 
его поведение соответствует нормам и правилам поликультурного 
общества в целом и этноса, в частности, поэтому усвоение моделей 
поведения своего народа и ознакомление с традициями совместно 
проживающих представителей других этногрупп позволит 
адаптироваться молодому человеку в социальной среде и активно 
проявлять свою жизненную позицию. При всѐм при этом, необходимо 
учитывать и то, что при непосредственном общении представители 
разных культур стоят перед необходимостью преодоления различий 
социокультурного и этнического характера, так как любой молодой 
человек видит мир в определенных культурных рамках. Для того, чтобы 
молодым людям поддерживать разнообразные контакты и формы 
общения, необходимо, кроме всего прочего, знание норм и правил 
иноязычной культуры. Так в процессе межкультурного общения каждый 
молодой человек одновременно решает проблему сохранения свой 
культурной идентичности, и проблему включения в чужую культуру. 
Межкультурная коммуникация молодѐжи в поликультурном 
пространстве должна основываться на следующих принципах: 
открытости к познанию чужой культуры и восприятию этно - 
психологических и межкультурных различий молодѐжи; способности 
преодолевать этнические и культурные стереотипы; соблюдения этно-
психологических норм в процессе межэтнической коммуникации 
молодѐжи и т.д.  
Этноориентированное содержание воспитания молодѐжи в 
поликультурном пространстве, применение этнически обусловленных 
методов взаимодействия, ориентированных на этнопсихологические 
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особенности личности способствует выстраиванию продуктивной и 
позитивной коммуникации в молодѐжной среде. К основным 
направлениям этноориентированного содержания воспитания молодѐжи в 
поликультурном пространстве можно отнести: исторические аспекты 
возникновения важнейших направлений развития современной 
этнической мысли; основные закономерности созданий условий для 
равноценного общения молодѐжи с этнокультурным окружением; 
механизмы и принципы моделирования поликультурного пространства 
при учѐте всех направлений воспитательной системы, требований 
содержания образовательных программ и социально-психологических и 
культурных проблемах этничности;реализация комплекса 
организационно-педагогических условий патриотического воспитания 
молодѐжи в поликультурном пространстве; педагогические аспекты 
приобщения молодежи к культурным традициям своего народа и 
знакомства с культурами совместно проживающих этносов; механизмы 
осуществления профессиональной деятельности в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в поликультурном пространстве 
моральных, правовых норм и ценностей представителей разных 
национальностей и этнических общностей; механизмы и способы 
профилактики в молодѐжной среде религиозного экстремизма, расовой и 
межэтнической неприязни. 
Из выше обозначенного следует предположение, что введение 
спецкурсов «Межэтническая коммуникация в молодѐжной среде», 
«Формирование толерантного сознания молодѐжи» в учебный процесс 
студентов по направлению подготовки «Организация работы с 
молодѐжью» является необходимым условием, для освоения будущими 
специалистами по работе с молодѐжью специальными технологиями 
организации воспитательной работы, определяющими их компетенцию. 
Для успешного освоения выше обозначенных курсов  в рамках 
лекционных и семинарских занятий должны быть сформированы на 
повышенном уровне следующие компетенции: готовность проявлять 
расовую, национальную, этническую, религиозную толерантность; 
готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к 
человеку, обществу и окружающей среде; готовность к повышению 
своего культурного уровня. 
Методологически при проведении занятий и организации 
самостоятельной работы студентов необходимо использовать как 
традиционные методы сообщающего обучения, предполагающие 
передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений в 
процессе лекционных и семинарских занятий, так и интерактивные 
методы обучения.  
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Использование традиционных технологий обеспечивает качество 
учебного процесса. В процессе изучения теоретических разделов курса 
необходимо использовать новые образовательные технологии обучения: 
интерактивная экскурсия; круглый стол; case-study (анализ конкретных, 
практических ситуаций); деловые и ролевые игры и др. Учебный процесс 
должен опираться на использование интерактивных методов обучения, с 
учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 
исключения. Совместная деятельность  организовывается так, чтобы 
каждый вносил свой особый индивидуальный вклад. Организовывается 
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная 
работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и 
различными источниками информации.  
При проведении практических занятий используются: презентации, 
компьютерные деловые игры, имитационные (игровые и неигровые) 
формы проведения занятий, в которых учебная деятельность построена на 
имитации профессиональной деятельности. Данные технологии 
обеспечивают формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций. 
В процессе семинарских занятий студенты знакомятся с 
этноориентированными педагогическими технологиями, методами и 
методиками, средствами и приѐмами, необходимыми специалисту для 
практического применения в социополикультурной среде. Студенты 
приобретают навыки профессиональной деятельности, которая 
основывается на понимании значимости этно-психологических, 
медицинских и социальных знаний, которые характеризуют 
педагогическую подготовку и определяют компетенцию специалиста по 
работе с молодежью. 
© Е.И. Михалѐва,2016 
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